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fent la [excépció d’ álgúns periódics 
cataláns, nosatros creem que no.
Ha segut, es i será sempre molt 
fácil*el*trevall[de’negació. En Tactual 
societat de tots els paísos, sobre tot 
els^manco ilustráis, pasen per ente­
sos i vius d’ ingénit una cáfila de se- 
nyors que no fan més que negar. Tot 
gran problema, per el fet de ser gran, 
admitix una serie de controvérsies 
més O'manco insignificants; una cuan- 
sevól d’ elles, que s’ escolta assí o 
enllá, "o" s’ ocurrix de sopte, ácom- 
panyá“d’Luna fácil expressió i adobá 
ab algún chiste que atre, es prou pera 
que algú d’ estos senyors contradi- 
guen campanudament i conver tix- 
quen en negativa sa llavor de ciuta- 
dá, desconeixent, o no volent conéi- 
xer, el esperit de la cuestió que ’s 
tracta.
Algo aixina susoix en la prensa 
espanyola. Tota la seua llavor es lla­
vor de negació; pegar al que mana o 
está dalt per interesos partieulars o 
de partit; alabar cuan li pareix, sense 
aturarse a analisar, o criticar sense 
saber per qué. La llavor d’ afirmació, 
de camíns a seguir o de solucións 
concretes, la verdaderament intere- 
sant i práctica, rara es la vólta que’ s 
veu.
Procurarem concretar. El sema- 
nari España, per eixemple, qu’ es u 
deis pócs perió'dies de Madrit que ’s 
poden Üegir ab algún interés de tras­
cendencia. Veem en ell grans firmes, 
elevades mires, campanyes de gran 
mériti justificació, pero... ¿quín es el
La prensa espanyola
Ciar está que no anem a referirse 
a la de les regións, per cuant ésta, 
donat el estat actual de coses, no pót 
ser més que influenciada per la de 
Madrit, i per consiguient, en general,
contaminada deis seus detectes i 
errors.
¿Existix la verdadera prensa en 
Espanya? Si fem referencia a la pren: 
sa diaria, a la que verdaderament 
crea la opinió en tots aquells proble- 
mes actuáis de més interés i vitalitat,
El centralisme en acció
la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempenyen cárrecs publics, govematius i 
administratius, i els militars que impliquen jurisdicción 
l’ autonomía tan ampia cotn se puga obtindrer pera l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valencid ab les modificacións que aconsellen els temps. ' 
el servid militar voluntar i i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolifies i exenció d’ algúns impdsts.
Id ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tari fes ferro víaries i mar ¿ti mes.
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programa d” España? ¿quín ideal el 
guía'? Mentres no nos heu diga, sent 
aixina que ’l programa es tant prin- 
eipi com fí en tot ideal polític, po- 
drem supondré ab molta raó que ni 
1’ han pensat encara.
Llegim un trevall de Pío Baroja, 
del gran Pío Baroja (al que tan póc 
tenim que agrair per les seues apre- 
ciacións deis valenciáns en sa novela 
Camino de perfección). Al pronte, molt 
be; ben escrit, gran soltura de frases 
mortificants i agresives, vasts conei- 
ximents, etc. Nos complau en gran 
manera, i vent en ell una esperañsa 
se dediquen! a estudiar tota la seua 
producció. Anem avansant en lo que 
te escrit... i no veem més que nega- 
cións; segóns ell, tot lo que nos en- 
vólta es roín, imperfécte, decadent... 
Avant. I acaben! d’ estudiarlo... i se 
quedem lo mateix que aváns. ¿Quín 
ideal te este lióme? ¿Qué ’s lo que 
perseguix? ¿Qué ’s lo que vól incul­
carnos pera que ’s curen! de tot alió 
qu’ ell critica? No heu sabern. I aca- 
bem,naturalment, per dirnós:—¡Llás- 
tima de temps el qu’ hem perdut!...
I aixina está la prensa espanyola. 
¿Qué ’s molt important? ¿Quí heu dup- 
ta? Pero, ¿i la eficacia?
Perque suponen! que no va a sal­




Del prólec en Aires de mi 
tierra, per M. Curros Enrí- 
quez, traducció de Constantí 
Llombart.
En -les regións es aón hi ha que 
buscar-huí les manifestacións del geni 
nacional, pues la literatura, donant 
sense dupte ab assó un alt eixemple 
a la política, se desentralisa i busca 
pera desarrollarse el amparo d’ una 
autonomía regional, aspirant a que 
P antiga república de les lletres no 
siga una república unitaria, sino fede­
ralista.
Les tendéncies regionals que ac- 
tualment animen a la lliteratura es- 
panyóla, han produit un succés tan 
trascendental com la resurrecció deis 
antics idiomes, els cuals, espolsant 
P inquisitorial cendra que damunt 
d’ ells havía tirat la tiranía d’ Austries 
i Borbóns, cuant constittiiren 1’ unitat 
nacional sobre '1 fonameiit del despo- 
tisme, han recordat sa pasada i bri- 
llanta historia i fet renáixer 1 litera- 
tures que casi s’ havíen perdut, faci- 
litant el camí de 1’ inmortalitat a
genis que se venen lligats i sense ales 
cuant tenen que usar una llengua 
que, encara que nacional, no es la que 
parlaren en sos anys primers, ni la 
que guarda en cas cuna de ses parau­
les tresórs d’ inspiració que pórten a 
la memoria inextinguibles recórts de 
plaer o de dolor.
La patria no es la immensa i va­
riable extensió de territóri que ’s posa 
baix la mateixa bandera i obedix al 
mateix govérn; la patria es el muni- 
cipi, es el póble aón naixquérem, el 
llóc sagrat en el cual cada casa, 
cad' habitant i cada pedra nos recór- 
da un moment de nóstra existencia. 
Al nomenar a Espanya, esta paraula 
no despérta ningún ressó en nóstre 
pit, si la imaginació no fa aparéixer 
davant deis ulls de 1' ánima la visió 
volguda del llóc que presencia riostra 
arrivada ’l mon: i sempre que recor- 
dem la image de la patria- pera entu­
siasmarnos ab ses glories o enardir- 
nos ab la consideració deis seus pe- 
rills, la nació de que formein part, i 
qu' es un conjunt de póbles de divérs 
orige i costums diverses, queda apar­
tada a un segón terme, i en el llóc 
preferent se destaca ab lluminós con- 
torn la térra en cuals entranyes dór- 
men els própis avantpassats, la que 
va rébre 1’ acaronament de nóstre 
bresól al agrunsarse, i la que manté 
ais sers volguts lligats a nóstra per- 
sonalitat pels sagrats llasos de la fa­
milia i del amor.
Llegítim, natural i llógic es, pues, 
que ’l valencia i el gallego, el catalá 
i el base, el mallorquí i el astur, el 
que perteneix a una regió ab carác­
ter própi tan fórt que tres segles de 
centralisme absorbent no han conse- 
guit borrar, no intente desconéixer a 
sa patria, no se valga de un idioma 
qu’ encara que nacional, li resulta ex- 
trany, i pera exteriorisar de modo su- 
blirn les impresións de la seu’ ánima, 
aprofite, com fácil i conegut vehícul, 
parla que li ensenyaren sos pares i la 
la que a totes hóres está acaronant 
los seus oits...
V. BLASCO IBÁÑEZ
Encara que germáns ho som tota, hi 
ha una germanor més fórta entre 




Ya te la Diputado Provincial nóus 
diputats nomenats per virtut de 1’ ar- 
ticle 29.
En un país aón ya les eleccións 
son, fóra d’ escepcións mol contades, 
una farsa més, faltaba posar el inri 
a la democrática fundó del sufragi 
popular. Pót ser en un principi, cuant 
se reformá la lley electoral, no se 
feren carree els partits d’ oposició de 
la gravetat qu’ entranyava la inno- 
vació. Conforme va pasant el temps 
i a mida que va aplicantse, se va 
caent en el cónter del poder que dona 
al caciquisme imperant, sobre tot a 
nóstra regió valenciana, tan malait 
article.
Ciar está que si nóstre póble ha- 
guera arribat a conseguir un alt grau 
de civilitat, una refinada educació 
política, seríern els primers en alabar 
la tendéncia a la brevetat que • tanca 
dit article; pero com asó no es aixina, 
cóm estem cada día més lluny de con­
seguir tan desijada perfecció de les 
costums polítiques, nosatros, els que 
posem totes nóstres ansies per crear 
un estat de conciencia en el nóstre 
póble qu’ el fassa amo i senyor de lo 
que per dret natural li correspón, 
contemplen! plens d’espant els funésts ' 
resultats que cada día més va pro- 
duint tan disparatada reforma.
Unicament per la lluita en els 
comicis se pot anar huí en día al es- 
tabliment de les noves organisacións 
que han d’ arreconar, més tart o més 
pronte, ,les farses vergonyoses que 
constituixen les eleccións d’ ara. No 
devem olvidar qu’ es en la práctica 
aón se depuren totes les funcións, i 
que' les liéis mateixa, es per 1’ aplica- 
ció qu’ el póble fa d’ elles per lo que 
s’ ha de vore la preparació que te 
pera son exercisí.
En un país aón sólsment en algu­
nos capitals son les eleccións prou 
renyides pera que apareguen tots els 
matisos del voler del póble, i a pesar 
de tot no vota el 60 per 100 del cens 
electoral, el us i abús de dit article per 
tots els partits contribuix a envilir po- 
líticament, cada vólta més, ais ciuta- 
dáns, i per el temps, si no ’s posa 
remey, s’ arribar;! a V atonía del eos 
electoral, i póc a póc els carrees pú- 
blics se convertirán en una fundó 
hereditaria, i aixina vorem plagats els 
ajuntaments i les. diputacións de filis 
i nebots deis omnipoténs cacícs, men­
tres el póble será cada vólta més un
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ganao de borregos sense esperansa de 
redenció.
Es déurer, pues, que s’ han d' im­
posar tots els partits que de veres es­
timen la integritat i puressa de la fun- 
ció sobirana del sufragi, el presentar 
sempre candidats allá hon se crega 
s’ han de verificar les eleccións per 
tant denigran! procediment, tenint en 
cónter que may se pót abandonar dit 
déurer encara que no mes siga per 
aquella parí educativa que ’l exercir 
la sacratíssima funció del vót porta al 
cós social, contribuid aixina a aquella 
depuració de les costums polítiques, a 
aquell esclat de la conciencia civil 
que tant dormida se tróva i que tant 
contribuirá a matar més encara la 
monstruosa invenció del artícle 29.
F. VIET
Grau de Valencia, 8 Mars 1915.
El Valencianisme i la guérra
Fixem nóstra posició front a la 
gran guérra. Tots los partits, totes les 
escoles, han manifestat sa adhesió a 
una o atra de les dos agrupacións de 
póbles beligerants que perseguixen el 
trionf. El nacionalisme valencia, 
¿qué pensa d’ este dalt-a-baix que 
sofrix Europa? ¿Quina es la seua 
actitut?
Cal fixar una posició, una orienta­
do. En primer llóc refusem la neutra- 
litat, si per assó s’ edén indiferencia, 
alsament de muscles; no som, no po- 
dem ser neutrals; de lo contrari aban- 
don aríem aixó que constituix el mo- 
tíu del nacionalisme en tots los paísos: 
el des liurament deis póbles oprimits. 
Si en F actual conflagració sois se 
debatirá una cuestió económica, una 
Uuita de produccións, póc o gens 
afectiva el seu resultat a nóstres 
ideáis; tot quedaría reduit a importar 
d’una o atra nació les mercancíes 
que a casa no produím. No; son més 
alts i de més trascendencia els pro- 
blemes qu’ esperen de les armes so­
lució, es el pervindre d’ uns póbles 
perseguits, esclaus, que veuen en esta 
guérra un raig d’ esperansa...
Polonia, la noble, la mártir, la 
que segóns frase de Rousseau ha se­
guí devorada, pero no digerida per 
sos tiráns: Bohemia, la rediviva; 
Finlandia, pedra preciosa, que no ’s 
resigna a brillar en la corona d’ un 
estranger, com diuen els versos pa- 
triótics de Hjalmar Procopé; tal vólta 
Irlanda, la «vérda Erin... trovarán,
terminada la guérra, sa desijada 
llibertat, just prémi a son fervent 
patriotisme. De les ruines deis dés- 
potes surgirán els nóus póbles plens 
de vida i d’ entusiasme, i a son eixem- 
ple Valencia rebrá 1’ espenta d’ esta 
ona nacionalista, el crit de llibertat 
s’ espandirá per nóstra térra i nóstra 
Patria restará autónoma.
No siguen tot lamentacións i plórs 
front a la guérra; es ésta—ha dit un 
pensador—un poderos desinfectant; a 
les nacións que desapareguen susoi­
rán atres que aportarán fórses noves, 
desconegudes, a 1’ obra universal del 
progrés huma, i les nacións, llíures 
del espéctre de la guérra, podrán de­
dicarse tranquilament a les arts de 
la pau, que son font de riquesa i hon­
estar.
No som, no podem ser neutrals; el 
trionf de nóstres ideáis está lligat 
íntimament ab el resultat d’ esta 
guérra.
S. FERRANDIS LUNA
COSES DE LA UNIVERSITAT
Yo que sé lo que eren les univer- 
sitats espanyoles en lo temps de son 
esplendor, lo mateix que sens dupte 
ho sabrán els que estes mal rahona- 
des linies llixquen; yo que pense cóm 
sería la Universitat valenciana en 
F época de Lluis Vives; yo que habe- 
ra desijat deprendre en les aules 
aquelles hon ensenyaven mestres de 
gran saber, en aquella Universitat 
autónoma i lliure, me indigne i ploren 
els meus ulls llágrimes de sane al vó- 
rela cóm se tróva huí en día.
La decadenta unificació espanyo- 
la, ab son afá a igualaro tot, va pri­
var de la fórsa de la autonomía uni­
versitaria a tots estos centres de 
cultura, sujectant-los a la burocracia 
oficial.
Ademés, el ideal del nacionalisme 
es que ’ls cárrecs docents siguen des- 
empenyats per gents naixcudes en lo 
mateix territóri de la nació hon radi­
que, escóla, instituí, normal o faeul- 
tat major, hon per ses condicións par- 
ticulars puguen ser mestres. Pero lo 
govérn, ab tota la mala intenció que 
li caracterisa, envía en sért modo 
valenciáns a Andalusía, andalusos a 
Valencia, etc., etc. Aixina es que, 
circunseribintse a la nóstra Univer­
sitat, en els dits podríem contar els 
que disfruten el profesorat conforme 
a la nóstra ideología.
Mes d’ asó que acabem de tractar* 
es matéria pera molts tomos en folio 
de moltes págines i que si ens veem 
en fórses, no un llibre, sino un article 
especificant algunes coses que conve­
nen saberse, prometem.
Lo que més ómpli de indignado i 
principalment constituix Y objécte de 
este articie, es F influéncia excesiva i 
pressió extraordinaria qu’ eixergix el 
govérn central, composat per tota 
classe de polítics d’ ofici, la major 
part inéptes, sobre les Universitats 
espanyoles i principalment sobre la 
de Valencia. Si el claustre de proíes- 
sors que tenim, no tinguera pór a 
ferse de malvoler ab ells, ya hauría 
clamat justicia per els vejámens que 
sofrix en cuestións de tota mena. De 
Madrit ve la imposició deis represen­
taos en Corts, i no podía faltar tam- 
póc que del centre ens vinguera. tam­
bé Y imposició del representad en lo 
Senat, que per la mórt del dignísim 
catedrátic de Dret Civil en Vicént 
Calabuig i Carra, quedá vacant. Ai­
xina es: Lo Pontífice Máxim i Pa­
triarca de la neutralitat en Eduart 
Dato no podía fer traició a la politi- 
comanía inveterada de presións cen- 
tralistes, i ara se li ha presentat 
ocasió en que poder Huirse, intentad, 
segóns se díu, proposar, o millor dit, 
obligar a que siga elegit senador per 
la Universitat de Valencia, al Rector 
de la Central.
¿Consentirá nóstre claustre de 
profesors tal cósa? ¿Será la Universi­
tat tant dócil que ho consentixca? No 
ho sé. Si no se opósa i deixa que se li 
muden a la espala, per eixe fet. ens 
donará móstra del grau d’ energíes 
que poseix. Si protésta, com supósse, 
i presenta la candidatura que té pre­
parada, fas vóts fervents per que en 
consonancia ab mes idees nacionalis- ■ 
tes, se elegixea o a mon volgut mes- 
tre de Dret Penal en Pascual Testor, 
o a en Adolf Gil i Morte, per ser els 
únics que, deis que se presenten a la 
lluita, segóns totes les probabilitats, 
son de ma térra o sa regió.
* * *
Patria valenciana: ¿Cuán serás 
regida, representada i adoctrinada 
per els teus filis? ¿Cuán será la nós­
tra Universitat, fulgent uns díes, au­
tónoma, lliure?
F. PUIG-ESPERT
Poblé que pért son idioma, cal bo­
rrarlo del mapa del mon
Raoul de la Grasseríe
¡Despérta, férro!...
(5=5^9
¡Joventut valenciana! Per fí ya es 
sonada F hora de nóstre despertar. La 
Patria Valenciana, acongoixada i plo- 
rosa nos crida en s’ ajuda, al vórer 
que día per día va perdense tot lo 
que més li pertany...
I nosaltres, una cólla de jóvens 
que sentim correr per nóstres venes 
vera sane valenciana, venim a defén- 
drela i a vórer si al fí, en Creuada 
Santa, podem donar el cólp de mórt 
a eixa hidra de cent caps que ’s díu 
Centralismo, que póc a póc va rose- 
gant-nos les entranyes.
No reparem en obstacles, perque 
sería tart. Es ya sonada 1’ hora del 
nóstre despertar. ¡Que la image del 
inméns En Jaume no ’s borre may de 
nóstra memoria y siga la beneída es- 
tréla que nos guíe a la victoria!... 
Fem un suprem esfórs i reivindiquem 
nóstres drets, que fa temps olvidá- 
rem, i reedificaren! esta Thebas glo­
riosa, huí tan endolada i trista, i que 
en atre temps desllumená la Historia.
Fem guerra al caciquisme trion- 
fant i llevem del mig ais polítics ja- 
rraires, a tots eixos que sois fan pel­
la propia conveniencia y el derroca- 
ment d’ Espanya.
La vergonya en els córs i els re- 
córts de nóstres passades glories en 
la Historia, es tot lo que nos queda.
Valencia está morint... Mes nos- 
atros, la joventut, li donarem nova 
sava de vida, perque avergonyits al 
fí, i furents com nóstres antics almo- 
gávers, com ells se llancem a la llui- 
ta al crit de ¡Despérta, férro!
FENOLLAR
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Historia de! RegMisme ’n Casteüo
Al fer historia del moviment re- 
giona.liste ’n esta ciutat, de^ fa déu 
anys a esta part, vullc advertir aváns 
que ’n tota ‘época lia existit, certa 
simpatía per tan bell ideal; pero en 
tot moment fon tan sois brassa de fóc 
que may esclatá en flama.
El eixemple que naixía del sema- 
nari Térra Valenciana, que fa algúns 
anys se publicaba en Valencia, filtra 
en els córs del jóvens que formaven 
el Cuadro de Declamació en el teatre 
de 1’ Academia Católica les idees re- 
gionalistes, i esta joventut, compósta
Patria Nova
de quince a vint individuos, pera 
eixamplar millor sos ideáis abandona 
dita Academia i feu vida apart.
Baix lo nom de Joventut Regiona- 
lista fon establida ’n lo carrer Major, 
portant a efécte vetllades i conferen­
cies de importancia, a les que rares 
vegades deixaren d’ acudir els vers 
aimadors de la térra En Gaetá Hu- 
guet i En Salvador Guinot.
En el teatre d’ esta societat se re­
presentaren infinitat d’ obres valen- 
cianes, les que aplaudía un püblic 
números i distinguit, tant per son 
mérit literari com per les notables 
facultats deis actors. Huí encara me- 
reixen nóstres aplausos els senyors 
Di.ego Perona, Francesc Alloza, Fran- 
cesc Marín, Josép Felip, Francesc 
Baidal, Ferrán Falomir i atres, que 
ab son amor i sacrificis per el teatre 
valencia atragueren infinitat de sócis, 
i lo que aváns fon un grop d’ amics 
se va convertir en una entitat nume­
rosa, lligada per el lias de amor a la 
mare Patria, presidida per En Josép 
Ferrandis, que va meréixer el nom 
de «president perpétuo», per sa dis- 
posició i saber, i 1’ atinada adminis­
trado que procuraba.
A la reno vació de junta de cért 
any, i per un motíu de poca impor­
tancia, s' apartaren d’ esta societat 
un bon grop de jóvens que n forma­
ren atra nova baix el nom de Nóstra 
Térra, títul que li posá En Gaetá 
Huguet, i sent son president F inspi- 
rat poeta En Maximiá Alloza. En esta 
societat donaren valioses conferencies 
els senyors Enric Ribés, Maximiá 
Alloza, Jaume Huguet i atres.
Dos mesos estigué obérta una es­
cola pera F estudi de la llengua va­
lenciana, a la que acudíen desde ’l 
més ilustrat catedrátic filis les perso­
nes més humils.
També la mateixa societat tragué 
a llum una revista mensual que ’s titu­
lé igualment Nóstra Térra, la que morí 
al póc de temps, seguint igual camí la 
entitat del seu nom.
Huí tan sois existix la Joventut 
Regionalista, pero com cansada per 
sa llarga vida, com si ’s trovara sense 
fórces pera seguir lluitant i tornar ais 
seus díes d’ esplendor.
¿Podrá atra vólta Patria Nova 
donar entusiasme i vida a esta Joven­
tut, com anys arrere i i lio inspiré 






Este es el primer de nóstres vo- 
lems, perque F idioma es lo més impor- 
tant que un poblé deu restaurar si vól 
renáixer. Hi ha que desfer d’ una vólta 
totes les velles mentiros que nos han 
pervertit, aquélles de que ’s pót fer 
patria parlant un atre idioma que no 
siga el própi, de que pera la germa- 
nor del ilion es precís restringir el 
número de idiomes.
• Els idiomes son pera ’ls póbles tan 
necessaris com els arréls a les plan­
tes. No ha habut en el mon qui haixca 
pogut matar un idioma sense extin­
guir la rassa. ¿Per qué hem d’ empe- 
nyarse, pues, en matar el valenciá, si 
ab ell, indefectiblement, liavíem de 
morir nosatros'? El procés que ha se­
guí t nóstre idioma, es el mateix que 
ha seguít nóstra grandesa. Per aixó 
ara estem mig mórts, perque sois a 
miges parlera el valenciá; esta es la 
veritat científica incontestable.
No teníu més que vórer les més 
grans obres de la literatura ibérica; 
el gran Quixot, escrit en castellá per 
un castellá, Cervantes; As Lusiadas, 
escrites en portugués per un portu­
gués, Camoens, i L’ Atlántida, escrita 
en catalá per un catalá, Verdaguer. 
Eixes son les óbres-cims, les que in- 
mortalisantse elles inmortalicen ais 
póbles que les crearen. Después de 
tants anys d’ unitarisme i de trágala 
de castellá en Espanya, ¿aón está el 
gallego, el base, el catalá o el valen­
ciá que haixoa escrit la óbra-cim en 
castellá? Ni F habut ni ’í pót haver; 
per tant, el sujectarse al castellá re­
presenta una horrible abdicació, es 
com desaparéixer del mon que avansa 
i que progresa.
Es tristament vergonyós qu’ en­
cara hiaxca en lo Reine Valencia qui 
diga qu’ el valenciá es dialécte. Apart 
de que demóstra el que lio diga que 
no sap lo qu’ es ni una llengua ni un 
dialécte, dona a entendre ademés que 
no lia llegit més allá del Cató o el 
Fleury.
Cervantes, el príncep deis génis 
castelláns, día en Pensiles y Segismun­
do, que póques llengües, fóra de la por­
tuguesa, avéntajaven a la valenciana 
en ser dolsa i agradable.
Eliséu Reclús, el eminent savi, 
díu en sa Geografía d’ Europa de la 
llengua valenciana: «Dols'a sobre toj 
en llavis femeníns...»
Semanari Val ene i «nixte
I, per fí, Víctor Hugo, u deis més 
grans hómens de la Fransa del passat 
segle, calificaba el valenciá de viu i 
lluminós idioma...
¡I que después de tants lionors 
com els més grans liómens del mon li 
dedicaren, encara hi haixquen valen- 
ciáns que menyspreuen sa llengua i 
diguen qu’ es dialécte!...
Per estes i mil raóns més volem la 
oficialitat de la llengua valenciana; 
perqu 'ella representa nóstra vida i 
nosatros no se resignem a morir per­
qué aixina se li antoixe a cuansevól.
Volem que nóstre idioma siga el 
oficial en tota institució d' ensenyan­
sa, en tota oficina pública, en tot do- 
cument públic i privat, i en les cor- 
poracións oficiáis, sense inconvenient 
d’ admetre F idioma que s’ acorde pera 
la inteligéncia de les nacionalitats 
que ’s confederen i pera la constitució 
del Estat compóst que haixea de re­
girles.
Volem que nóstres filis, com tots 
els deis póbles cults, ixquen de les 
escoles coneixent, apart del seu, dos 
o tres idiomes més, pera que després, 
sense gran esfórs, puguen dependre 
els que vullguen i puguen alternar ab 
atres rasses i assiiuilarse lo bó que 
pera nosatros encontren en atres civi- 
lisacións i en atres literatures; no 
volem que, com ara, se fosilicen en el 
eastellá i en ell se amiguen sujéctes 
a la rutina i órfens per sempre de 
nobles ambicións...
I prou per ara, que’l asunt es 
masa gran pera ’l reduit espay de que 
podem dispondré.
Secció de Propaganda.—Se prepa­
ren activament algunes conferencies 
en la ciutat i mitins pels póbles de la 
comarca.
A son temps comunicaren! a nós­
tres lectors punts i hóres aon tindrán 
llóc estos actes, ais cuals tots els bóns 
valencianistes deuen assistir.
Per liaver donat ya conter la 
prensa diaria, deíxem de referir-nos 
a les conferencies donades darrera- 
ment per En Frúncese Puig Espért 
en Belles Arts i per En Rafél Trullén- 
que en la Casa de la Democracia, les 
cuals han constituir dos exits de ve­
ri tat.
F elicitem ais .jovens confercn-
ciants i confíem en que seguirán ab 





Ais oscurs, ais ig-norats. ais humils que ’s 
proposárem la dura tasca de recordar a 
nóstre poblé els camins que han de guiarlo a 
sa deg'uda grandesa i prosperitat, lia apleg'at 
un raig de llum, un ardent raigd’ esperansa.
Nos han oit, nos han atés nóstres germáns 
de Patria. May poguérem somniar en un pré- 
mit més gran per nóstra santa llavor.
Sempre han seguí els grans ideáis rno- 
tius de grans sofriménts i enormes sacriflcis. 
En el gran ideal del desig de despertar a un 
póble, tan influenciat com el nóstre per tots 
els venenos unitaristes que nos portaren a 
1’ actual decadencia, el cami que nos espera 
es molt escabrós i trist, pie de sombres de 
desenganys, abims d’ indiferencia i mon- 
tanyes de falses idees que anillaren en els 
cervells de nóstres compatricis.
Els jóvens que figurem en este moviment 
som una escepció, una ítirea en la generado 
actual. Som els somiadors, som els romántics, 
som els enamorats de la propia vida nóstra 
qu’ hem vesllumenat a través de 1‘ apatía 
que crearen dossents anys de vergonyosa 
opresió... Som els que abandonárem belles 
aficións que ’ns encantaben, els que deixá- 
rem les novóles d’ amors i d’ aventures per 
apergamináis i serios llibróts d’ historia i so­
ciología, els que ’s recluirem en els silenciosos 
espays de les biblioteques o en el olvidat 
cuarto d’ estudi, deixant agradables com- 
panyíes i amables reunións, hon tal vólta nos 
esperara, al pas de la vida, la eternal ilusió 
de una dona enamorada...
Una fórsa irresistible, un amor més sant 
encara nos va fer cambiar de cami... Nos cri­
da la Máre Patria ab veu dolenta i desfallida 
i acudirem per salvarla... T assi estem els que 
venim a donar per ella nóstra vida.
Hi haurá encara, sens dupte, qui nos cri­
tique... encara que al criticarnos se defl- 
nixea...
Pero no importa; sempre passá igual. No 
hi ha historia que parle de grans obres de 
momies ni descastáis; la historia no es més 
que una tremanta continuitat de vida... No 
importa, que hui ha aplegat fins nosatros un 
raig de llum, un ardent raig d’ esperansa...
Llavorem per la Patria renaixenta... Fem 
perque no s’ apague may en nóstres animes 
el fóc del patriotisme; eixe fóc que may 
s’ apaga en Ja roja Uantia nóstra, i qu' es 
com una parpallejanta llágrima de sane en 




Xátiva, cual nóm pregona la fama, 
¿qui no ouí parlar de tú? La Mare 
Valencia se sent orgullosa de contarte 
entre ses filies. Lleveu de F história 
de la una la de F atra i la gloria de 
les dos quedaría incompleta.
Ciutat tan antiga que fins son nóm 
s’ atribuíx a diferents póbles deis que 
invadiren F Espanya.
Ciutat deis Papes, d' aquells Bor- 
ges del Ren-aiximent que la llegenda
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calumnia y F história reivindica. Sang 
setabense tenía César Borgia, el pri­
mer que acaroná F idea de F Italia 
«una», el que inspira «El Príncep» 
de Maquiavelo... Bresól de YEspag- 
noletto, que al retorn de son viage a 
Italia tant elogiaba Velázquez par- 
lant ab Felip IV.
Ciutat eminentment industrial, 
culta i progresiva en tots els temps.
Ciutat, digna Porta de la Ribera 
que, com día nóstre notable comedió- 
graf Leandre Torromé, «es F América 
d’ Espanya», sempre serás gloria deis 
ulls i amorós recórt pera ’l viager 
que t contemple una vegada...
Enllá en los díes de la guerra de 
les Comunitats de Castella, els medi- 
nessos enviaren un mensatje ais se- 
goviáns dientlos arrasa ven nóstres 
camps, crema ven nóstres cases les 
tropes reais i, ab tot assó, no teníen 
més pena que pensar que ab nóstra 
artillería se volía destruir a Segovia, 
a lo que contestá ésta que sois viuría 
pera reparar sa ofensa a Medina.
També tú, en la guerra de Suces- 
sió, te pergueres per defendre els glo­
riosos furs valenciáns, fins F extrem 
de ser cremada per orde d’ un rey 
tirá, bogí de póbles.
Ciutat mil vóltes gran, eres la 
Medina del Camp valenciana, i si tú 
desaparegueres del mon desapareixe- 
ría ab tu Valencia...
Eduakt MARTÍNEZ FERRANDO
Deures del bón valencianiste
No olvidar ni un instant a la Patria 
valenciana, per la cual, com per nós­
tra mare, hi ha que derramar fins la 
propia sane cuant presís siga. ’ ,.
Dirse sempre valenciá, guardant 
el més gran respecte a tota institució 
i persona, pera qu' ell mateix siga 
respetat i atés i siga sempre. respeta­
da la Patria valenciana.
Parlar sempre el valenciá, ya que 
parlar un atre idioma extrany repre­
sentaría miseria i esclavage. Excep- 
tuant el cas del extranger que va de 
tránsit, deurá parlarlo sempre, ya 
qu’ es segur que tots F han d’ enten- 
dre perfectament encara que no ’l pal ­
laren.
Tindre sempre present que ’n tot 
se deu a la Patria valenciana, que 
sois deu alabar tot lo nóstre i ajudar 
ab totes ses torces a tot alió que va­
lenciá siga, no criticant may, sino 
corregint delectes.
No deu olvidar may que, pera tot
poblé cult, lo mes sagrat son els 
giquets, les clones, els anciáns i els 
extrangers, a quins hi ha que defen- 
dre sempre i evitarlos a tot trans la 
mós insígnificant fisga o escarní.
No consentirá may, en ningún 
moment ni cas, que se falte a un ser 
indefens ni s’ abuse de ninguna fórsa 
en perjuí de ningú.
Delatará inmediatáment a quefes, 
superiors o autoritats, totes les faltes 
de respete, sustraccións o abusos que 
advertixca, tant en cases particulars 
com en institucións, oficines o serví - 
cis públics.
Degudament observats estos deu- 
res per tots els valenciáns, en tot 
moment de la vida, millorará el con- 
cepte general de la societat valencia­
na i sobre cada ciutadá recaurán els 
beneficis i honors de sa cultura.
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Consells i adverténcies
La educado en Espanya.
Llegim en un important periódic 
madrileny els següents i substancio­
sos datos:
En 1902 se presupostaren pera 
ensenyansa primaria 25‘4 millóns, o 
siga el 58 per 100 del presupóst total. 
En 1915 lo consignat son 35¿8 millóns, 
pero éstos no representen més que ’l 
48 per 100 del presupóst total. Com 
se vullga que d’ estos 35¿8 millóns 
1’ Estat ne traspasa en 1901 25 mi­
llóns de les hisendes locáis, resulta 
que 1’ Estat espanyol no gasta més 
que 10 millóns al any en ensenyansa 
primaria.
De modo que ’n los temps actuáis 
resulta qu’ Espanya cada día educa 
manco a les noves generacións. Tots 
els auments de presupósts se dedi­
quen ais atres departaments. Al que 
manco s’ ha dedicat es al d’ ense­
nyansa primaria; el que més s’ ha au- 
mentat es el de 1’ Administrado cen­
tral.
La eterna máxima d’ agranar sem­
pre cap a dins. ¿Qué 'ls importa ía 
vida de la nació? Perque no creem 
que s’ atrevirán a dimos (de tot sería 
capas un centraliste) que '1 millor 
modo d’ engrandirla es este método 
que se seguíx de fomentar 1’ analfabe- 
tisme.
¡Malaíts sigáu els que blasonant 
d’ estimar a la patria 1’ aíoneu més 
cada día! ¡Sou la vergonya i opróbi 
de les rasses ibériques!
* *
Veritat es que tota la vida de Ma- 
drit es aquella que li dona el fet de 
ser capitalitat de la nació espanyola; 
que si deixara de ser el centre polític 
d’ Espanya se despoblaría i vindría a 
ser tan important (en població, no en 
historia) com Toledo, Ciutat - Real, 
Guadalajara, etc. Per lo tant, Madrit 
deu la vida a totes les regións que 
desprecia i escarnix, com demóstra 
al dir gallegos ais mosos de cordell, 
aragonés al qu’ entén es d’ un brusc i 
tancat carácter, catalán al que creu 
un maleducat, andaluz al que pensen 
que no díu la veritat, «valenciano si no 
lo haces», etc.
Tot assó no hi ha qui ho negue. 
Els centralistes, els que viuen a cósta 
nóstra, son els senyors onmipotents; 
nosatros, les regións, les fónts de la 
vida nacional, no som més que tipos 
de sainet, motíus pera fer chistes...
¿Creeu que assó es tot? Pues en­
cara hi ha més. Madrit se ríu de tots 
al dimos provincianos, i... cóbra del 
presupóst general dos millóns per dret 
de capitalitat.
Ademés... també paguem nosatros, 
o siga que ’s paga del presupóst ge­
neral, quince millóns pera ’l paviment 
de Madrit.
No importa que ’n les demés ciu- 
tats anem tots a tropesóns. Els bóns 
adoquíns els paguem nosatros i están 
en Madrit.
* * *
Ya han deprés en Castella a fer 
Actos de Afirmación Castellana. Acaben 
de celébrame u en Rioseco.
Fa póc, en 1’ Assamblea de Valla- 
dolit, se digué també qu’ eren caste- 
lláns aváns qu espanyols.
Ya no som asóles els cataláns i els 
valenciáns. Creem de que ya es arri- 
vada 1’ hóra de que nos vagen donant 
la raó que fa tant de temps nos co~ 
rrespón.
No podem manco que alegrarnos 
del despertar de Castella, de la regió 
castellana.
Castella te pera nosatros lo que 
podríem dir dos aspéctes: u que nos 
la representa com la causanta de tots 
nóstres mals, opresora i tiránica; atre 
per el cual la veem com atra regió 
espanyola, ab naturals ansies d’ en- 
grandiment i vida.
Sempre que se nos represente per 
el primer aspécte, dit está que no 
hem de poderla vore...
Cuant del segón aspécte se tráete, 
podrem considerarla com una nacio- 
nalitat veína. digna deis drets i mi- 
llores que li correspónguen.
Per assó celebrem son despertar,
perque ’l día que Castella puga. com- 
prendre lo qu’ ella representa en el 
sacrifici de les demés regións espa- 




Sent la que anem a celebrar la 
més valenciana de les festes, i sent 
vosatros com sou tan valenciáns, no 
duptem que ’n 1’ adorno deis carrers i 
asunts decoratíus de les falles, s’ en- 




¡Ah, castelláns, castelláns, 
i qué mal vos la fundeu!
Durs gemanastres fareu 
deis que naíxquérem germáns. 
Clameu, perque als cataláns 
s’ els endii un mal esperit... 
Mes si en aixó hi ha delit, 
no ten en la culpa élls sois:
¡si allá hi han mals espanyols, 
de pijors n’ hi ha en Madrit!
¡Malhaja el bort deslleal 
que rompre la patria entenga; 
i malahit lo qui encenga 
1’ ódi i la guerra campal! 
¡Trionfe la Espanya inmortal 
i un siga son ceptre d’ ór! 
¡Vixca la. qu’ es vell tresór 
de llegendaris espills. 
i es mare de nóstres filis 
i aleta del nóstre cór...!
¡Pero... malhaja l’infél 
traidor que vullga ofegar 
lo fóc viu de nóstra llar 
i nóstra 1 lengua de mél! 
¡Malhaja qui mostré anhél 
de domini i de veri!
¡Maldicció pera ’l mesqui 
que lo bó de casa olvida, 
i desprecia els brollé de vida, 
i besa la ma al boji!
Mentres, desfallix d’ inyor 
la póbra patria abatuda, 
i de la tempesta muda 
se va acostant la negror...
Creix la fosca i la remor.
Els núgols pujen més grans...
!I en conte de estrényer mans 
i de donarse conórt, 





Anunciem. a nóstres lectors que 
desde ’l número vinent escomensarem 
a publicar interesants trevalls rela- 
tíus a asunts económics (la excepció 
del amos en els pórts franes, negócis 
d’ exportació e importació, nóus mer­
cáis, rebaixes de tarifes, etc.), que 
de tanta trascendencia son pera ’l 
Reine Valencia.
Ño duptem qu’ esta innovació i les 
moltes que pensem introduir serán de 
la completa satisfacció deis lectors.
__  Semanari Valencianiste
Poetes valenciáns
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La benemérita Agrupa.ció «Pro 
Poesía Valenciana», que ab tan bell 
encorajament vé trevallant per 1’ en- 
lairament de la poesía Patria, ha co- 
niensat la publicació d’ una intere- 
sant «Biblioteca de Poetes Valenciáns 
Contemporanis», en la que se propó- 
sa traure a llum les millors composi- 
cións poétiques deis nóstres inspiráis 
cantors.
Els cuadérns publicáis fins a huí, 
son: primer, poesíes d’ En Lluis Ce- 
brián Mezquita, on s’ han juntat un 
bón pomell de composicíóns d’ este 
venerable poeta. En el segón ha pu- 
blicat un interesant aplec de poesíes 
de nóstre bón amic 1’ inspirat i jove 
poeta En Josép M.a Bayarri, baix lo 
títol de Llaus Lírícs. El tercer cua- 
dérn, que s’ ha possat a la venda en la 
present semana, conté belles compo- 
sicións poétiques d’ En Eduart Geno- 
vés, que una vegada més dona próves 
de sa profonda inspiració i de sa vas­
ta cultura, frut del. conciensut estudi 
que may abandona.
Feliciten! a l’Agrupació «Pro 
Poesía» per F esfórs valiosísim que fa 
per portar a cap una empresa que 
tantla honra.
DIAlECS AL VOL
—¿Qué me dius del primer número 
de Patria Nova?
—Pues que ha segut el éxit més 
complet que se poguera esperar. La 
edició ha segut completament agota, 
fins F extrem que no s' han pogut por­
tar a efécte algúns trevalls de propa­
ganda que ’s proyectaren, lo que tal 
vólta siga en perjuí de la major ven­
da que per els póbles del Reine ha- 
guera pogut conseguirse en els pri- 
mers números següents...
—-De tots modos no ’s podreu quei- 
xar.
—De veres que no. No podem 
amagar nóstra alegría. Gracies, mil 
grades a tots...
* * *
—¿Y cóm es que La Corresponden­
cia de Valencia no ha parlat de F apa- 
ricíó de Patria Nova?
—Ya t’ he dit moltes vóltes que no 
hi ha que fiarse molt del valencianisme 
de que algúns blasonen, encara qu’ es 
tráete d’ aquells que més deuen a Va­
lencia.
—Pero, hóme, ¿cóm explicarse 
aixó en La Correspondencia?
—Ves a saber. Tal vólta siga per­
qué nos creguen molt inferiors a d’ ells. 
Com están sempre en comunicació ab 
les estréles, per mediació d’ en Gil 
Sumbiela, vólen masa alts pera ros- 
sarse ab nosatros. Pero alguna vólta 
tindrem aeroplano i els eixirem al 
pas... * * *
—¿Llixqueres la sesió de F Ajunta- 
ment del passat dillúns?
—Sí. ¿Per qué lio dius?
—¿Qué ’t paregué la faeneta del 
senyor Alcalde respécte d’ en Bernat 
Prieto?
—Pues que no hi ha quí se ho ex­
plique. ¿Quí es un alcalde pera pre- 
tendre desde la presidéncia que un 
senyor regidor, doblement respetable 
per lo qu’ es i per lo que representa, 
renuncie a drets que se li otorgaren i 
que tant li correspondí? O es que assí 
ya no hi ha sentít comú, o es que la 
política centralista está acabant per 
eorrómpreu tot.
—¡Ara, ara li has pegat en lo viu! 
Pero n# ’t preocupes, fem valencianis- 
me, que cuant lii haixquen valenciáns
de veres no tindrem estos alcaldes.
* * *
De pou a pou.
—Ascuche, siñora Ménica. ¿Ha oído 
usté desir que s’ ha puesto de moda 
el parlar el valensiano?
—¿Serían capasos? ¡En lo fino qu’ es 
el castellano!
En aixó els cliiquets venen el’ es­
cola.
—¡Madre, madre! Póngame la be- 
rienda, que me voy a jugar.
—Mira, ya me tenéis aborresida. 
No juguéis más al chavo, no os hagan 
otro trinchete en la cabesa como ayer.
—Hoy jugaremos al samborio.
S’ en van els chiquets, i la mare 
torna al pou.
—¿Ha oído a mis nenes? Así da 
gusto oirles hablar.
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—¿No saps la nova del día?
—¿Quina es?
—Pues qu' en vista de que no s’ en- 
tenem ab Madrit en aixó del dirécte, 
pareix que algúns pensen sustituir 
dit ferrocarril per una comunicació 
interplanetaria.
—No te comprenc.
—Es ben comprensible. Com no ’s 
poden entendre ab la vila del oso i 
del madroñyo, van a vórer si s’ ente- 
lien ab ¡la osa mayor, que cleu tindre 
més influencies en el ilion sideral de 
nóstra política.
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—Es tota una idea. Després sois 
nos faltaría un pandero pera gua- 
nyarse la vida.
—¿Saps que ’n Nórt América se 
publica un periódic pera llegir els 
cegos?
—Hóme, no t’ extranye. Hi ha un 
póble al centre d’ Espanya, que ’s díu 
Madrit, aón se ’n publiquen trés que 
fins els cegos venen lo centralistes que 
son.
—¿I quíns tres periódics son eixos?
—Pues El Liberal, El Impar ci al i 
Heraldo de Madrid.
CULTURA VALENCIANA
Obres més recients del Renaiximent llalenciá




F. Puig Espért.—Esbérles del cor.
T eatre
Joan lite. Pont.—Térra d’ hórta.
Ag-rairem a lectors i amics se servixquen 
passarnos nota de les obres que observen 
omitirem anotar en nóstre primer número, a 
fi d’ aiiar fentles constar en números sucesius.
Necessitem patriótíes y actíus 
corresponsals literaris en tots 
els póbles importants del Reine 
Valenciá, que nos comuniquen 
tots els desacérts i abusos qu’ es 
cometixquen en les localitats res- 
pectives i nos tinguen al corrent 
deis fets benemérits que s rea­
licen
Admetim solicituts. Inútil escriu- 
rer si no es en valenciá
Tintorería SOTO
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H H H CALSAT
RIERA
Carrer de Lauria, 5.-Valencia





novísima medicado fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent. 
De positius resultáis en F anemia, tuberculosis, eserofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
I)e venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.






Pera Ombreles, Palmitos, Boqnilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferran





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
— GANDIA — ■ -i- - ------------------------- -
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresguilla, alber- 
cóc, raim,rete.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, lo.-Valencia
- Gran surtit en pastes - 
y dolsos de totes dasses 







Especialitats de la casa










de 8. Francés Valencia
